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ABSTRACT
Abstrak : 
Banda Aceh merupakan kota yang berusaha memenuhi kebutuhan ruang publik  bagi
masyarakatnya. Salah satu wilayah Kota Banda Aceh yang sedang tumbuh
berkembang sebagai ruang publik adalah tepi pantai Ulee Lheue. Hal ini sesuai
dengan RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 Pasal 58, yaitu: pengembangan
kawasan wisata dan ruang publik diarahkan pada kawasan bekas normalisasi Krueng
Aceh (Pante Riek dan Lambhuk) dan Ulee Lheue. Penelitian ini bertujuan mengkaji
pemanfaatan ruang publik pada tepi pantai Ulee Lheue serta optimasi penataan ruang
publik tepi pantai Ulee Lheue. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
deskriptif dengan pendekatan kombinasi (mixed methods), dimana data kualitatif
dikonversi ke dalam data kuantitatif menggunakan analisis pembobotan dengan
menggunakan skala Likert. Pengumpulan data terbagi menjadi pengumpulan data
primer dan data sekunder. Kuesioner dibagikan kepada responden menggunakan
teknik simple random sampling. Responden berasal dari pengunjung dan Pedagang
Kaki Lima (PKL) yang besaran sampelnya ditentukan dengan rumus Slovin. Uji
validitas dan reliabilitas menggunakan software Microsoft Excel. Wawancara
dilakukan terhadap 7 (tujuh) narasumber yang mengetahui tentang ruang publik tepi
pantai Ulee Lheue. Data sekunder diperoleh dari instansi dan sumber data lain yang
terkait penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk mengkaji kekuatan
dan kelemahan internal yang dimiliki serta mengkaji peluang dan ancaman eksternal
terhadap ruang publik tepi pantai Ulee Lheue. Hasil penelitian menunjukkan tepi
pantai Ulee Lheue memiliki peran yang strategis dalam membentuk wajah pariwisata
Kota Banda Aceh namun dalam pemanfaatannya masih belum dikelola secara
maksimal. Peningkatan fungsi tepi pantai Ulee Lheue dapat dilakukan  dengan cara
menata ulang fisik kawasan dan manajemen pengelolaannya dengan melengkapi
sarana dan prasarana yang mendukung serta melakukan maintenance secara disiplin
sehingga sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan wisata dan ruang publik
Kota Banda Aceh. 
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